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Penelitian ini berjudul â€œBentuk Penyajian Tari Pho Di Gampong Ujung Padang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat
Dayaâ€•. Masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah Bentuk Penyajian dan Makna Gerak Tari Pho yang meliputi bentuk gerak,
pola lantai, tata busana, tata rias, pentas, properti dan syair di Tari Pho Di Gampong Ujung Padang Kecamatan Susoh Kabupaten
Aceh Barat Daya?. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk penyajian dan Mendeskripsikan makna gerak Tari Pho di
Gampong Ujung Padang Kec. Susoh  Kab. Aceh Barat Daya.  Sumber data dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh masyarakat
serta syahi-syahi tertua yang ada di Gampong Ujung Padang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya serta buku. Pendekatan
yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian ini menggunakan jenis deskriptif.
Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta meggunakan analisis data. Data diperoleh melalui studi
perpustakaan wawancara dengan responden, data dan informasi di himpun juga menggunakan media Photo dan kamera dan
dianalisis untuk mendapatkan bentuk penyajian tari Pho di Gampong Ujung Padang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.
Hasil menunjukan tari Pho ini mempunyai arti â€œmeratokâ€• atau (ratapan). Tari pho ini mempunyai 8 ragam gerak yaitu, gerak
saleum, gerak bineuh, gerak tron tajak mano, gerak jak kutimang, gerak ayon aneuk, gerak peulot manok, gerak bungong rawatu,
gerak tum bede. Pola lantai yang digunakan yaitu berbentuk lurus, zikzak, lingkaran dan belah ketupat. Pentas yang digunakan
adalah pentas arena yang bisa dilihat oleh penonton dari segala arah. Busana yang digunakan yaitu baju adat Aceh. Tata rias yang
digunakan yaitu rias cantik. Musik iringan menggunakan Syair yang bernuansa sejarah, dan islami. Tari pho juga memiliki makna
gerak yang terdapat pada setiap geraknya.
